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El CERAP inaugura la remodelació 
de la seva Seu Social 
CRÚNICA DE 15 EN 15 
Aprofitant la significativa data de l' 11 de setembre el CERAP inaugurà la remodelació de la 
seva seu social de l'avinguda Pau Casals núm. 84. Aquest fet, sens dubte, consisteix una de · 
les fites aconseguides més importants de la història d'aquesta entitat cultural local. Al costat 
d'aquest fet hauríem de col.locar la data de la seva fundació legal, ja que com a grup d'actua-
ció ja existia abans, l'any 1978; la compra del solar que ara s'ha remodelat l'any 1982, entre 
d'altres. Aquest esforç l'entitat l'ha realitzat pensant en facilitar la dinamització cultural del 
poble a partir d'aquest espai posat en condicions precisament per aquesta finalitat. També hi 
ha influït el fet que l'any vinent s'escaurà el Xè. aniversari del Centre d'Estudis. D'acord amb 
aquestes finalitats esmentades res té d'estrany doncs que en les dates de la seva inauguració, 
el local, que pretén obrir-se a les necessitats d'altres col.lectius culturals afins, hagi acollit una 
exposició de ceràmiques d'en Martí Royo, artista reconegut arreu del Principat i de l'Estat. 
Agost 
22 NIT DE GRALLERS. Festa organitzada 
per la Colla Gegantera de Riudoms en 
motiu del Vè. aniversari de la seva forma-
ció. 
Aquest tipus de trobades nocturnes de 
grallers és poc freqüent a les nostres con-
trades. 
Hi participaren diversos grups de grallers 
vinguts de diferents indrets de Catalunya. 
El programa s'inicià amb un sopar fred de 
benvinguda, a continuació es féu una cer-
cavila pels carrers del poble i l'acte finalit-
zà al camp de futbol vell amb una actua-
ció conjunta de tots els grups partici-
pants. 
26 «LA RÀDIO AL SOL>> VE A RIU-
DOMS. Retransmissió en directe des de la 
Casa de la Vila a través del programa de 
circuit català de la Cadena SER-
Catalunya «La Ràdio al Soh> d'un espai 
radiofònic dedicat a la vila de Riudoms. 
Hi intervingueren Josep M. Ferraté, alcal-
de accidental de Riudoms, i com a convi-
dats Victorí Llauradó i Albert Micola, 
ambdós de L'OM-TV Riudoms. 
29 TRIANGULAR DE FUTBOL. Organit-
zada per la subàrea d'Esports de l' Ajun-
tament i amb la col.laboració del C.D. 
Riudoms se celebrà un triangular de fut-
bol de pre-temporada amb els equips ju-
venils del Gimnàstic de Tarragona, Reus 
Departiu i C.D. Riudoms. Resultats: 
14 Reus-Nàstic, 0-1; Reus-C.D. Riudoms, 
1-2 i C.D. Riudoms-Nàstic, 0-5. Classifi-
cació: 1er. Nàstic, 2on. C.D. Riudoms i 
3er. Reus Departiu . 
30LA COLLA GEGANTERA A SANT 
JOAN DESPi. La Colla es desplaçà a 
aquesta població del Baix Llobregat per 
tal de participar en la lila. Trobada que 
s'hi celebrà. 
Setembre 
5 PROVES DE NAT A CIO. A les piscines 
del Parc de Sant Antoni de I' Associació 
«Amics de Riudoms>> es desenvoluparen 
les proves finals del campionat provincial 
de cursillistes de natació d'edats compre-
ses entre els 9 i els 15 anys. Hi participa-
ren 150 nedadors de 15 localitats dife-
rents. 
7 CONSELL MUNICIPAL DE SANI-
TAT. Constitució a la Casa Consistorial 
del Consell Sectorial Local de Sanitat. 
Aquest Consell és el primer en constituir-
se dels quatre que hom preveu que s'han 
de formar. El presideix el regidor delegat 
d' Area, Lluís Aragonès, i l'integren, a 
més i de forma majoritària, persones es-
tretament relacionades professionalment 
a la sanitat local. En aquesta sessió s'hi 
exposaren les activitats i gestions realitza-
des fins aleshores per la regidoria de Sani-
tat i s'hi elaboraren propostes d'actuació 
per al futur. 
11 DIADA NACIONAL DE CATALU-
NYA. 6 de la tarda: Inauguració de la re-
modelació de la Seu Social del CERAP a 
càrrec del Director General de Difusió 
Cultural de la Generalitat de Catalunya, 
Albert Manent i Segimon. També presidi-
ren l' acte l' alcalde de la vila Humbert Ma-
llafrè i el president del CERAP Eugeni 
Perea (Vegeu en aquest mateix número un 
resum del seu discurs). En aquest moment 
també quedà inaugurada l'exposició de 
ceràmiques de Martí Royo, dintre de la 
lla. Roda d'Art que organitzen diversos 
Centres d'Estudis i Ajuntaments de les 
comarques meridionals . A les 9 del vespre 
tingué lloc al Saló de Sessions de la Casa 
de la Vila una recepció oficial per part 
del Consistori als representants de les en-
titats cíviques del poble. En el decurs 
d'aquest acte l'alcalde llegí una declaració 
institucional del significat de la Diada i, 
posteriorment, l'historiador reusenc Eze-
quiel Gort pronuncià la conferència 
«L'Onze de Setembre: una data històrica 
amb significat actual». A 2/4 de 10 del 
vespre al terrat del CERAP tingué lloc Ja 
representació «Dansa , música i poemes 
amb Planys de Setembre» a càrrec del 
grup de teatre «El trasbals» de Ja Secció 
d'Art del CERAP. A les 10 del vespre hi 
hagué una cercavila dels Gegants de Riu-
doms acompanyats dels Grallers locals. A 
2/4 d'll de la nit tingué lloc una cantada 
d'havaneres, organitzada per l'Ajunta-
ment, a càrrec del grup «Costa Daurada» 
de Roda de Berà. Durant aquest darrer 
acte es repartí al públic assistent rom cre-
mat. 
12 Demostració pràctica del ceramista Martí 
Royo a les 6 de la tarda al jardí de la seu 
social del CE RAP . A les 7 de la tarda, or-
ganitzat per l' Area de Serveis Comunita-
ris de l'Ajuntament de Riudoms hi hagué 
animació infantil a la plaça de l'Església a 
càrrec de l'animador Xavier Macaya. A 
2/4 de 10 del vespre se celebrà un recital 
de música popular catalana al mateix lloc 
a càrrec del grup «Saramandusa» de 
Reus. S'acabà lll jornada amb un Corre-
foc de diables a les 11 de la nit a càrrec del 
Grup de Joves de Riudoms. 
13 EMISSIONS DE «L'OM-TV RIU-
DOMS». s• retransmissió de L'OM-TV 
Riudoms d'un programa de 4 hores de 
duració amb el recull de les darreres acti-
vitats fetes a Riudoms: actuació del can-
tant Dyango a l'establiment «Las Pérgo-
las» , recull de Ja Fira de I' Avellana i un 
- recull dels actes del dia 11 de setembre. El 
dia 17 s'efectuà una emissió tècnica i de 
proves amb el mateix programa del dia 13. 
LLIGA DE FUTBOL 33 CAT. REGIO-
NAL. Començament de la temporada 87-
88. Partits disputats i resultats assolits: 
13-9-87, Fonda Suïssa-C.D. Riudoms, 
6-4; 20-9-87, C.D. Riudoms-Miami 1-1· 
27-9-R7. lcomar-C.D. Riudoms, 1-8'. ' 
25 Els Grallers de Riudoms del Grup de Jo-
ves de Riudoms van participar a la festa 
major de Reus, la Mare de Déu de Miseri-
còrdia , tocant al Ball de Gitanes. 
27 EMISSIONS DE «L'OM-TV RIU-
DOMS» 6• retransmissió de L'OM-TV 
Riudoms amb el recull de les següents ac-
tivitats: Colònies d 'estiu del Casal Riudo-
menc, Nit de Grallers , I" Mostra d'Inno-
vacions Tecnològiques Agropecuàries que 
la Secció d'EEHH i SS del CERAP pre-
sentà a la VIla Fira de l'Avellana, inaugu-
ració d'una moderna planta de desclofo-
llament d'avellanes dels germans Alsina 
Fontboté, actuació del Grup Independent 
d'Art de L' Argilaga. 
28 CAMPANYA ANTI GRIP AL. Divulga-
ció de la campanya de vacunació antigri-
pal impulsada pel Consell Municipal de 
Sanitat i la regidoria de Sanitat de l' Ajun-
tament de Riudoms. 
15 
AGENDA D'OCTUBRE 
2- Exposició «lnmundícies» a Pianos-Bar, 
31 carrer Damunt, Riudoms. 
4 Colla Gegantera de Riudoms es 
desplaçarà a la Bisbal del Penedès per 
participar a la trobada que s'hi celebrarà. 
4 La lleva del 62 celebrarà les seves bodes de 
plata amb la participació a la Missa Ma-
jor, l'ofrena al cementiri on descansa un 
de la lleva i el dinar de germanor al Centre 
Riudomenc. 
11 7a. emissió de L'OM-TV Riudoms. 
S'emetrà el reportatge del sopar anual de 
I' Associació «Amics de Riudoms», refe-
rències locals d'esports que es practiquen 
amb entrevistes i el dinar de germanor de 
la lleva de 1962. 
18 La Secció d'Escacs del Grup de Jo ves de 
CALENDARI D'ACTIVITATS 
CURS D'ENSENYAMENT DE CATALÀ 
El proper dimarts dia 20 s'iniciarà el 
nou curs de català, nivell B, patrocinat per la 
Generalitat de Catalunya i amb la col.labo-
ració de l'Ajuntament de Riudoms . Les clas-
ses, a càrrec del professor Ventura Gili, es 
realitzaran a la seu social del CERAP, Avg-
da. de Pau Casals, 84, tots els dimarts i di-
jous a les 9 del vespre. 
EXPOSICIO FOTOGRÀFICA 
Exposició fotogràfica sobre el sm1stre 
provocat d'EMPETROL, el proppassat mes 
de maig. El reportatge ha estat realitzat per 
l'equip de reporters gràfics del Diari de Tar-
ragona i restarà exposada a la seu social del 
CE RAP els dies 24, 25 i 31 d'octubre, de 6 a 
8 del vespre . 
ACTA ARQUEOLÚGICA DE 
T ARRAGONA 
Cicle de conferències sobre l'estat de 
l'arqueologia a les nostres comarques. L'ob-
jectiu es l'obertura d'una tribuna des la qual 
els professionals que exerceixen l'arqueolo-
gia exposin els treballs realitzats al llarg de 
l'últim període anyal i les novetats més signi-
ficatives. Lloc de celebració de les conferèn-
cies : Reial Societat Arqueològica Tarraco-
nenses, carrer Major, 35: 19 h. 30' . Per a 
1b· més informació adreçeu-vos a la seu social. 
Riudoms començarà al campionat per 
equips de segona categoria territorial 
d'escacs . 
23 Inauguració de la campanya d'educació 
sanitària progoguda pel Consell Munici-
pal de Sanitat, a càrrec del president del 
Col.legi Oficial de Metges de Tarragona , 
Jos~p M. Bertran. A continuació presen-
taran el programa Lluís Aragonès, regi-
dot de Sanitat; Francesc Boñet, regidor 
de serveis Socials i Santiago Borràs, cap 
local de Sanitat. El programa es 
començarà aquest mateix dia amb la xer-
rada «Ús de medicaments i automedica-
ció» a càrrec del Dr. Frederic Mallol, pro-
fessor associat de la càtedra de farmaco-
logia de la Facultat de Medicina de Reus. 
EL CAMP, PAM A PAM 
Iniciem el nou curs d'activitats amb una 
serie de rutes pel Camp de Tarragona que ens 
posin en contacte amb paisatges íntims de la 
nostra geografia; aquells camins i edificis, 
llocs, vegetacions i accidents singularitzats i 
que, habitualment, no acostumen a sortir a 
les guies turístiques. En conjunt es tracta 
d'una proposta informal, però incisiva, en el 
coneixement d'uns llocs que guarden sabor i 
bellesa inigualable. En total i al llarg del curs 
realitzarem nou itineraris, a realitzar els di s-
sabtes, amb automòbils particulars i 
enduent-se el menjar de casa per als àpats 
d'esmorçar i de dinar. Per a més informació 
podeu trucar al telèfon 85 10 68. 
Itinerari 1. Dissabte dia 2§. Visita als pobles i 
termes d' Ardenya (especialment restes de la 
torre de la Vella o de l'Abella , obra medieval 
i museu d 'oficis, de caràcter privat). La Nou 
de Gaià i el castell dels barons de Quatre Tor 
res i el monument a la Mare de Déu de les 
Neus, obra del tarragoní Eustaqui Vallés, 
emplaçat l'any 1966 amb motiu del cent cin-
quantenari del vot del poble fet a la Verge en 
gratitud per haver salvat la collita del vi. Fi-
nalment visita a l'antic nucli de Vespella de 
Gaià aturonat al voltant de les restes del cas-
tell i l'església . 
